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24.かとうさんのかぞく　加藤さんの家族
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1061　いとこ
1062　うえき
1063　うえる
1064　おく
1065　おじ
1066　おじょうさん
1067　おっと
1068　おば
1069　おや
1070　がいむしょう
1071ガスがいしゃ
1072　かぴん
1073　くさばを
1074　くやくしょ
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1089　ちがう
1090　ちゅうがく
1091 (お)つとめ
1092　つま
1093　おてつだい(さん)
1094　でんりょくがいしゃ
1095　とくい
1096　とちょう
1097　をまえ
1098　ふくめる
1099　ぽうえきがいしゃ
1100　ぼけんがいしゃ
1101 (お)ぽっちゃん
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